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尔（Elsevier）一家出版商提供文本挖掘的 API 接口，并说明遵循 CC 协议的内容
可以进行文本挖掘；Wiley 提出遵循 CC 协议的 OA 论文也可以用于文本挖掘，但
并未提供批理获取数据的接口。同时结合 OA 期刊“版权政策”“论文再利用政
策”，批量利用 OA 期刊的署名方式，并没有在文本挖掘政策中进行规定。这也













有版权，或者作者单独享有版权。美国工业和应用数学学会（Society for Industry 
and Applied Mathematics ，SIAM）规定所有电子会议录的版权在出版商，任何未
经许可的复制行为都被禁止；德国亚琛工业大学出版的 CEUR Workshop 
Proceedings 规定单篇会议论文版权在作者，仅限个人和学术使用，整本会议录
的版权在出版商；国际光学工程学会（Society of Photo-Optical Instrumentation 
Engineers，SPIE）会议录版权在出版商，出版商的版权受美国和其它国家法律所







被禁止；CEUR Workshop Proceedings 复制行为必须出于个人或者学术目的；SPIE
则更为严格，用户被禁止更改、编译、复制、售卖、再传播、出版和再出版文章
的内容，或系统下载、传递给非订购者或者机构；IOS Press 规定其会议论文采用
CC BY-NC 协议，禁止商业使用；OpenProceedings.org、Elsevier Procedia 则采取更
为严格的开放许可协议，即 CC BY-NC-ND，禁止对作品进行演绎和非商业使用。 















































































表 1 数字资源权益状况描述总体框架 
一级信
息项 




元数据 （无） 必选 
全文数据 （无） 必选 
附加数据 （无） 必选 
来源渠道 
付费购买 文本说明 必选 
协议赠送 文本说明 必选 
开放获取 文本说明 必选 
公开免费 文本说明 必选 
数字化 文本说明 必选 
自建资源 文本说明 必选 
其它 文本说明 必选 
版权归属 公有领域 （无） 必选 
作者 （无） 必选 
出版机构 （无） 必选 
不明确 （无） 必选 
发表年份 （无） 数值数据 必选 
版权联系信
息 
（无） 文本说明 可选 
授权许可方
式 
合同授权 文本说明 必选 
开放许可 
①非常宽泛 (如 Public 
Domain/CC 0/CC BY/CC 
BY-SA) 
② 一 定 约 束 ( 如 CC 
BY-NC/CC BY-NC-SA) 
③较严格限制，不能再


















































使用目的 允许商业使用 文本说明 可选 

































院内用户 文本说明 必选 
院外用户 文本说明 必选 
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